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種統合型・隔離型の住居 ［Deutsch and Collins 
1951］， 住 居 間 距 離［Wilner, Walkley, and Cook 
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進するという議論と［Peffley and Rohrschneider 
2003］，民族対立を助長するという議論がある














































































Gurr, and Jaggers 2010, 17］。民主主義水準につい
てのデータは，Freedom House［2011］から得






は認められない［Peffley and Rohrschneider 2003］，
新興民主主義国の社会的寛容には認められる
［Kirchner, Freitag, and Rapp 2011］との知見がある。



















［Raudenbush and Bryk 2002, 100］。本稿の分析での，
交差項を含まない最終モデル（モデル９）は以
下の式１である。
TOLij =a + b1*(CONTACTij) + b2*(THREATij) + 
b3*(COMPETij) + b4*(EDUij) + b5*(LRij) + 
b6*(GENDERij) + b7*(AGEij) + b8*(URBANij) + 
b9*(SESij) + b10*(MINORITYj) + b11*(FOREIGNj) 
+ b12*(DEMOCLj) + b13*(GDPj) + uj +eij   （式１）
ここで i 番目（i = 1, …, m）の個人は j 番目（ j  
= 1,…, n ）の国に入れ子状に存在する。TOLij は
民族的寛容，CONTACTij, THREATij, COMPETij, 
EDUij, LRij, GENDERij, AGEij, URBANij, SESij はそ
れぞれ，接触，脅威感，競合，教育，政治イデ
オロギー，性別，年齢，都市居住，社会経済的
地 位 と い う 個 人 別 の 変 数，MINORITYj, 
FOREIGNj,  DEMOCLj, GDPj はそれぞれ，民族
的少数派人口比，外国人人口比，民主主義水準，
１人当たり実質 GDP という国単位の変数，a 





































ln［Prob (TOLij >k)/ Prob (TOLij ≦k)］= a + 
b1*(CONTACTij) + b2*(THREATij) + 
b3*(COMPETij) + b4*(EDUij) + b5*(LRij) + 
b6*(GENDERij) + b7*(AGEij) + b8*(URBANij)+ 
b9*(SESij) + b10*(MINORITYj) + b11*(FOREIGNj) 
+ b12*(DEMOCLj) + b13*(GDPj) + ujk　     （式２）
こ こ で， 左 辺 の ln［Prob (TOLij >k)/ Prob 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うち教育が k =1から k =4までの４つすべての場
合において，また国別変数のうち民族的少数派































独立変数 TOLij を k よりも高くする効果
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